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Introduction 
 
The Seventh-day Adventist Church sponsors over 100 tertiary institutions around the world. 
Most of these engage in the training of Pastors at one level or another. Many offer graduate level 
degrees, and require a thesis or dissertation. This work is the first attempt to create a 
bibliography of theses and dissertations from all of these tertiary educational institutions. 
While a student at Andrews University, Jón Hjörleifur Stefánsson had the vision of 
developing this database, and I was pleased to provide the necessary support for this to happen. 
The data for the bibliography was gathered directly from the many institutions, and their 
cooperation has been greatly appreciated. It was recorded in an Excel Spreadsheet, and included 
the most essential metadata. 
Since then we have been exploring various options for making the information accessible. 
This PDF is one such experiment. The data in the Excel Spreadsheet was imported into an 
EndNote file, which was then exported into a formatted Word document, and saved as a PDF. 
In the process of moving the data from Excel to PDF in this manner, non-Roman fonts were 
lost. So including these entries in this PDF was not deemed helpful. On this same site, we are 
now making available the original Excel Spreadsheet and the EndNote file. 
In the future, it is hoped we can migrate this information to a fully searchable web based 
database. When this becomes a reality, it can be anticipated we will actively seek to update this 
bibliography on an annual basis. 
Once again, many thanks to those who have provided the bibliographic information included 
here. It is hoped this can become a valuable tool for Seventh-day Adventist education. 
 
Terry Dwain Robertson 
Seminary Librarian 
James White Library 
Andrews University 
February 18, 2015 
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